Aritmatika 6B 4-9-2021 by Purwanto, Sigid Edy
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: PGSD 




Jadwal Kuliah R.---- Senin 16:30-18:10 














KET. KELAS DOSEN 
1 Senin 
8 Mar 2021 
Aritmatika sebagai cabang dari Matematika 24 
 
SIGID EDY PURWANTO 
2 Senin 
15 Mar 2021 
Sejarah Bilangan 24 
 
SIGID EDY PURWANTO 
3 Senin 
22 Mar 2021 
Bilangan dan Lambang Bilangan 24 
 
SIGID EDY PURWANTO 
4 Senin 
29 Mar 2021 
Himpunan Bilangan 24 
 
SIGID EDY PURWANTO 
5 Senin 
5 Apr 2021 
Operasi Hitung pada Bilangan Cacah 24 
 
SIGID EDY PURWANTO 
6 Senin 
12 Apr 2021 
Operasi pada Bilangan Bulat 24 
 
SIGID EDY PURWANTO 
7 Senin 
19 Apr 2021 
FPB dan KPK 24 
 
SIGID EDY PURWANTO 
8 Senin 
26 Apr 2021 
UTS 24 
 
SIGID EDY PURWANTO 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: PGSD 




Jadwal Kuliah R.---- Senin 16:30-18:10 














KET. KELAS DOSEN 
9 Senin 
31 Mei 2021 
FPB dan KPK 24 
 
SIGID EDY PURWANTO 
10 Senin 
7 Jun 2021 
Bilangan Rasional dan Irasional 24 
 
SIGID EDY PURWANTO 
11 Senin 





SIGID EDY PURWANTO 
12 Senin 
21 Jun 2021 
Pemecahan masalah aritmatika sosial 24 
 
SIGID EDY PURWANTO 
13 Senin 
28 Jun 2021 
Pemecahan Masalah Bilangan Rasional dan Irasional 24 
 
SIGID EDY PURWANTO 
14 Senin    
5 Jul 2021 
Pemecahan Masalah FPB dan KPK 24 
 
SIGID EDY PURWANTO 
15 Senin  
12 Jul 2021 
Pemecahan Masalah Bilangan Bulat 24 
 
SIGID EDY PURWANTO 
16    Kamis     
22 Jul 2021 
UAS 24 
 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 






SIGID EDY PURWANTO, Dr.,M.Pd. 





: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: PGSD 









: 01025068 - Aritmatika 
: 6B 
Dosen : SIGID EDY PURWANTO, Dr.,M.Pd. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







8 Mar 2021 15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 12 Apr 2021 19 Apr 2021 26 Apr 2021 31 Mei 2021  7 Jun 2021 14 Jun 2021 21 Jun 2021 28 Jun 2021 5 Jul 2021 12 Jul 2021 22 Jul 2021 
1 1701025370 SYAFIRA NUR RIEVANS 
- - - - - - - - - - - - - - - - 
0        0 
2 1801025001 FERY HERDIANSYAH 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
3 1801025025 VEENA AMANDAYUCCA DIANTARY 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
4 1801025078 LAELI SITI FATIMAH 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
5 1801025085 ZULFA WAHIDA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
6 1801025087 SULISTYA NURUL FIKRIAH 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
7 1801025092 KHINTAN SUCI MUJIYANTI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
8 1801025130 DIAH PERWITASARI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
9 1801025169 GHINA LESTARY 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
10 1801025178 CORNELIA MEGA OCTAVIA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
11 1801025202 MUTIARA AZZAHRA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
12 1801025208 MEILIANA ANIKA PUTRI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
13 1801025222 NIA RAHMANIA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
14 1801025260 MARSYA DARA AZZAHRA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
15 1801025273 MARDHIYAH WIDYA NINGSIH 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
16 1801025299 HANNI FUNICA GRANATUMA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
17 1801025308 LENY WAFIYATUL INSIYAH 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
18 1801025326 MELLYNDA DYAH KUSUMA WARDANI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
19 1801025328 NABILA SYAFITRI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
20 1801025341 AFRA TASQYA WEDELIA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
21 1801025347 FAJRIYAH NUR FAIQAH 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 





: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: PGSD 









: 01025068 - Aritmatika 
: 6B 
Dosen : SIGID EDY PURWANTO, Dr.,M.Pd. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







8 Mar 2021 15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 12 Apr 2021 19 Apr 2021 26 Apr 2021 31 Mei 2021  7 Jun 2021 14 Jun 2021 21 Jun 2021 28 Jun 2021 5 Jul 2021 12 Jul 2021 22 Jul 2021 
22 1801025390 MELINDA RANTINI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
23 1801025453 DIAH AYU LESTARI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
24 1801025476 ANNISHA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
25 1801025521 MUTHIA NABILAH PUTRI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 





















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
PGSD
SIGID EDY PURWANTO, Dr.,M.Pd.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1701025370 SYAFIRA NUR RIEVANS
 2 1801025001 FERY HERDIANSYAH  90 86  93 82 A 89.60
 3 1801025025 VEENA AMANDAYUCCA DIANTARY  88 89  80 80 A 84.20
 4 1801025078 LAELI SITI FATIMAH  89 88  93 80 A 89.50
 5 1801025085 ZULFA WAHIDA  90 92  75 80 A 83.40
 6 1801025087 SULISTYA NURUL FIKRIAH  90 93  93 80 A 90.80
 7 1801025092 KHINTAN SUCI MUJIYANTI  90 90  80 80 A 85.00
 8 1801025130 DIAH PERWITASARI  90 90  73 80 A 82.20
 9 1801025169 GHINA LESTARY  88 92  93 80 A 90.00
 10 1801025178 CORNELIA MEGA OCTAVIA  90 93  93 80 A 90.80
 11 1801025202 MUTIARA AZZAHRA  90 90  73 80 A 82.20
 12 1801025208 MEILIANA ANIKA PUTRI  89 93  93 80 A 90.50
 13 1801025222 NIA RAHMANIA  90 90  93 80 A 90.20
 14 1801025260 MARSYA DARA AZZAHRA  87 91  100 80 A 92.30
 15 1801025273 MARDHIYAH WIDYA NINGSIH  90 93  100 80 A 93.60
 16 1801025299 HANNI FUNICA GRANATUMA  89 87  70 81 A 80.20
 17 1801025308 LENY WAFIYATUL INSIYAH  89 92  93 80 A 90.30
 18 1801025326 MELLYNDA DYAH KUSUMA WARDANI  86 80  80 80 A 81.80
 19 1801025328 NABILA SYAFITRI  90 91  80 80 A 85.20
 20 1801025341 AFRA TASQYA WEDELIA  90 90  100 80 A 93.00
 21 1801025347 FAJRIYAH  NUR FAIQAH  90 92  93 80 A 90.60
 22 1801025390 MELINDA RANTINI  87 92  80 80 A 84.50
 23 1801025453 DIAH AYU LESTARI  90 85  70 80 A 80.00
 24 1801025476 ANNISHA  90 92  93 80 A 90.60
 25 1801025521 MUTHIA NABILAH PUTRI  90 88  87 80 A 87.40
SIGID EDY PURWANTO, Dr.,M.Pd.
Ttd
